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BPOM  : Badan Pengawas Obat dan Makanan 
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Gastroenteritis merupakan penyakit urutan pertama yang menyebabkan 
pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia. Penyakit gastroenteritis dapat 
disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan parasit. Pada penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri, obat yang paling banyak digunakan adalah antibiotik. 
Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara 
tidak tepat. 
Pada tahun 2013 jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Moewardi sebanyak 910 pasien. Mengingat banyaknya penderita 
gastroenteritis yang berkunjung di rumah sakit, mendorong dilakukannya 
penelitian tentang evaluasi penggunaan antibiotik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas atau ketepatan 
penggunaan antibiotik pada pasien gastroenteritis di Instalasi Rawat Inap Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi periode Januari – Juni 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental. Pengambilan data 
dilakukan secara retrospektif dan dianalisis dengan analisa deskriptif. Diperoleh 
data sebanyak 56 sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu pasien 
gastroenteritis di instalasi rawat inap periode Januari – Juni 2013, mendapatkan 
terapi antibiotik, tanpa penyakit penyerta infeksi lain, dan memiliki data rekam 
medis lengkap. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh jenis antibiotik yang digunakan adalah 
Ceftriaxone (41,07%), dengan rute pemberian antibiotik secara parenteral 
sebanyak 85,71%. Evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik diketahui tepat 
indikasi 7,14%, tepat obat 7,14%, dan tepat dosis 84,85%. 
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